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Jakarta - Tahun ini menjadi kebanggaan sendiri bagi Pablo Picasso. Karena, lukisan 
'Les Femmes d'Alger' atau berarti 'Perempuan Aljazair yang terjual April lalu menjadi 
lukisan termahal di 2015. Lukisannya terjual senilai US$ 179,3 juta atau setara 
dengan Rp 2,3 triliun.  
 
Lukisan cat minyak tersebut dilukis pada 1954-1955. Dilelang hanya selama 11 
menit di Balai Lelang Christie's New York, Amerika Serikat. Awalnya harga yang 
ditawarkan senilai US$ 121 juta dan angka naik lagi melewati US$ 130 juta lalu ke 
US$ 160 juta dan naik satu kali lipat lagi.  
Saat itu, penawaran di telepon terjadi dengan ahli Christie. Ada yang menawar 
sampai angka US$ 179,3 juta. "Dia bilang kenapa tidak membeli karya Picasso 
dengan harga tinggi," ucap perwakilan balai lelang.  
 
Wakil Ketua untuk karya seni Amerika di Christie's John Hays mengatakan 
pelelangan akan benar-benar sukses jika banyak orang merasa perlu ingin memiliki 
karya seniman tersebut. "Akan ada kolektor yang berani menawar, yang lainnya 
merasa tertantang dan menawar lebih tinggi, kolektor satunya lagi tidak mau 
ketinggalan. Hingga mencapai angka yang tertinggi," ucapnya, dilansir dari BBC, 
Rabu (23/12/2015).  
"Dan untuk membuat mereka mau menawar tinggi adalah ketertarikan. Mereka 
harus tertarik untuk membelinya," lanjutnya.  
 
Pihak Christie's pun melakukan promosi ke berbagai negara seperti London, New 
York, Hong Kong, dan Timur Tengah. Serta menyebarkan katalog karya seni lewat 
online, televisi, dan berbagai kolektor dunia.  
Dengan begitu, lukisan 'Perempuan Aljazair' karya Pablo Picasso meraih predikat 
lukisan termahal di tahun 2015. Pembelinya pun masih belum diketahui sampai 
sekarang.  
 
